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foreii desbaratats met Eutropi en so11 ,111. libre qui diu que 4iiibal 
que sabia que sotre .I. riu que lla ere hüuia granquantitat de arena e 
Iehiay gran ucnt marauellosafncnt tofs los matiiis, ordona en tal manera 
sa ost quells hagren tot lo uent eii 1 asquena e los Romans 1 agreii en la 
cara. Oii hi hac ten gran pols que per pocli 1101s tr:ihia los vlls ne ells no 
podieii ueiire deuant eils e per $0 Iorcn dcsbaratats. Encara diu Orosi 
cn aqucix matcix loch qiic en aquest teinps los Roinans liaiiien guerra 
no  solaineiit en Italia contra Aiiihal, mas encara hauien guerra en Spa; 
nya coiitra aquelis de Cartaga e alguna uegada uencien los Romans e 
alguna iieguada eren uenyuts; e en special los .II. Scipions gerrnans 
dcsbaratats cn Espaiiya ycr Asdrubal frare de Anihal, e inolts altrcs 
Homans que1 dit Asdrubal desbarata. 3 Encara diu Orosi &e per lo 
gran desbarat de aquella batalla de Canncs, los Romans sc aiustaren 
e iorcn cn deliberacio de lexar Italia e de anar cercai- setges en altre 
part on eils poguessen estar, e be hagueren fet de fet per lo consell de 
Cecilius Marcellus, si no fos stat Corneliius Scipio que traent sa spasa 
o contradigue dient qucll scricdefenedor de la cosa publicha,.la qual 
cosa feu aturar los Romans Apres de aqo diu Eutrnpi en so11 .111. libre 
<Iue entre aquella batalla de Cannes e aquella que  fou de Fflüminius 
consol, hi liac .I.ria ultra batalla de Ffabius Maxiinus contra Anibal, lo 
qual nos cuyta inas pera aconbatre entro ataiit que la furoi- de Anibal 
fos passada,es atenda-(1) en les muntanyes e en les planes bos- 
cos. E quant ell.uee son auüntatgc, cll corrcch dcssiis Anibal cl desha- 
i-ata. E quan ~ n i l i a l  se iiee clesbaratat dix a ses gents e asos coiupanyons: 
No us hauia io dit bc quc aquestes graiis niuiitaiiyes 'e aquestes grans 
nuuols per foi-qa de teiiipesta caurien de sobre nos,e 11s cobririen. 
NOTICIAS 
Ha fallccido don Tcodoro Baró y Sureda, académico de número 
ílcsde el año 1902, y notable piiblicista y autor dram:itico. La Junta de 
Gobierno Iiace constar en acta el profundo sentimieilto de esta Coi-pora- 
ción por la peidida de tari distinguido miembro de. la misma. 
. . 
-- 
(1) Atcnrlii = a~tefada. alujarsi en tiirirlas ó guaricersi; vi-asecasluamsntavi. 
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